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1 は じ め に







































































































































































岩堀長慶 :線型不等式とその応用 (岩波講座基礎数学)】 岩波書店 (1977).
T:L.Smty: Mathemaucal methods of operations rsearch,McGFaV‐H■1959(邦.R)オペラーション
ズリサーチの数学的方法,上,下,紀伊回屋書店,1960.
AbstFaCt
We make a computer prOgrm fOr ωtimun ar angement h two variaЫe liner p Ogramingけぬ地 Hmga・
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プログラム実行例
正方行列の次数を入力してくださぃ 3      線の数 2
1行1列の値は 41行2-列の値は 61行]列の値は 9
2行1列り闘ま 72行2卵〕の値は 92行3ァけの値は り
3 4予 ■ 切中Drleは. 53行2列の値|ま 33行3列の値は 2
正しいですか Y/N?V
―――ヨ謝錠  1-―=―――尋署琉  2-――
――‐鶉   3-――0    1    5
0    1    2
3    0    o
線の数 2





0    0    4
0    0    1




-――稀   4-――
4    6.    つ
7    9    9
5    3    2
この配列の最適配置は






















10'O  DIM A(50r50)′B , ,c(50′50),P(50う「Q(50)′」(50)′F(50)10,O  DI単A (50),Al(50),4J(50)′42(50),Pl(50)′PD(50)ュQl(5‐0),QD(50)
と090  CLS
il!:I讐誤:ェ“き1瑠鸞磯を入力してください“,N
1120   rOR 」= l TO N
llヨO     PRINT 工,W行",J,"柳lの値はW,:INPVT A(I′J)
1■40     B(I′J)=A(I′」)
1■50   NEXT 」
1160     PRINT
l17o  NEXT I
l180 1
1■90 GOSUB軒ⅣOU!配置行列の表示―と訂正1200 i
1210 ■TETu l一―_―___―手藩:  1
1220       PRIwT "=――考謝売  1-―― い1230 FOR IEI TO N
1240   MIN=A(I,1)
1250   FOR 」■1 ■  N
1260    1F MIN > A(I′」)THEN M N=A(1′J)1270   NEXT J
1280   FOR 」=l TO N
1290    A(I′」)=A(I「」)―MIN1300   NEXT J
1310 NEXT I
1320 '―‐-3_____―エーーー 再ーと,売  2-――――――――――――――‐―……
最適配置の プログラム
1330       PRINT ‖―――手髯虎  2-‐―‖
13401 FOR 」=l TO N1350    MIN=A(1.」)1360   FOR I=l TO N
1370    1F MIN>A(I′」)THEN MIN=A(I′J)
1380   NEXT I
1300   FOR I=l TO N
1400    ACI,」)=A(I,J)一MIN1410   NEXT I
1420 NEXT 」
1430 1-―――― …工=――ユー エ吾謝売  3-―― ――‐―――――――――――――1440      'RINT ‖―――寺二髯党  3-――H1450  C=0 ,MAX=0 :GOSUB オZERO
1460  FOR I=l TO N
1470    P(1)=0:0(I)=0
1480   FOR 」=l TO N1490    1F A(I′」)=O THEN A(I,0)=A(I.0)■1
1500   NEXT 」
1510    1F 4(I,0)>MAX THEN MAXttA(I,0〉
1520  NEXT I
1530  FOR 」■l TO N
1540   FOR I三l TO N
1550    1F A(1,J)=O THEN A(0′J)=A(0′」)+1
11 560   NEXT I
1570    1●A(0′」)>MAX TttEN MAX=A(0.J)1580  NEXT 」
1590      V=1 :GOSUB ttHYOU」I
1600 :1610 FOR MEMAX T0 1 STEP -1
1620 :
1630    COSUB IDNYUURYOkU
1640    COSUB IGYOU
1650    GOSUB IRETU
1660   FOR I=l TO N
1670    Al(I)=AI(I) :A2(I)=4」(I) :Pl(■)=PD I―) :Ql(I)=OD(工)
1680   NEXT I
1690  Cと= C1700 1
1710    GOSUB ttDNYUURYOKU
1720    COSUB ■RETV
1730    GOSUB ICYOU
1740 1
1750  1F Cl >= CC THEN GOSUB IPASEl
■760  1F Cl( CC  THEN GOS口B IPASE2
1770  Cと=01780    'RINT‖線の数 Ⅲ,C
17つO NEXT M
1800 1-■――――――――――――″―――尋1髯錠  4-■―――――――――――――‐――
1810          P―RINT‖‐――■11売  4-――H
1820    1●C=N TttEN InAITI
1830 1‐―――――――=―……―~~~~~毒i努暁  5-―― ――――――――――――
1840          PRINT W―――可引虎  5-‐-111850  FOR I=l TO N
1860  FOR J■l TO N
1870   1F (P(I)く>1)AND (0(」)く>1)THEN MINS=A(I′J):I=N:J=N
1880  NEXT J
1890  NEXT I
1900 1～~～線が引かれていない成分から最小数を決める… …～1910  FOR Iこと TO N
1920     1F P(I)言l THEN IHH
1930   FOR J=l TO N
1940     1F o(」)=l THEN IEE
1950     1F MINS>A(工ヶ」)THEN MINS=A(1′J)1960   ■EE
1970   NEXT J          ‐
1980    ■HHI
1990   NEXT エ
2000 :年～‐～～=‐i～‐″_6‐1～～‐～荘Ⅲ～―‐‐‐～～～～～～'～～～～
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2010 FOR I=l TO N I行列のすべての成分から
2020  FOR 」=l TO N  I    Mを 写|く2030   A(I′」)=A(I′J)一MINS2040  NEXT 」
2050  NEXT I
2060 1~～～～~～～～～～～～6-2～～～~～～～～～～¨ ～～～～～～～¨ ～～～2070 FOR I=l TO N      I線を引いた行の成分は480   1F P(I)<>l THEN IFF   i にはMを力口える
グ090   FOR 」=l TO N
2100    A(I′」)=A(I′J)+MINS2110   NEXT J
2120   ■FF
2130  NEXT I
2140 i～～～～ ～~~～～～～6-3～～～～～～～～～―～～～～～～～～～¨ ―～2150  FOR 」=l TO N       I 線を引いた列の成分には2160  1F Q(」)<>l THEN ICG  I Mを加える2170   FOR I=l TO N
2180    A(I′」)=A(I′J)IMINS2190   NEXT I
2200   ⅢGG
2210  NEXT 」
2220 '
2230   GOTO ITETU  〕再三丼暁  1  ハ、
2240 '
2250■HAITII―― ―oのみ の 配 置 を 捜 す ――2260 PRINT:PRINT:V=0:GOSUB ■HYOU」I
2270  PRINT‖この配列の最適配置は‖
2280    1=1:」(I)=02290 ■L00P
2300   F(」(1))=02310   1F 」(I)=N THEN J(I)=0 :I=エー1 :GOTO ttLOOP
2320    FOR Z=」(I)十二 TO N
2330     1F ( F(Z)く>0 )OR( A(I′Z)<>0 )THEN ISKIP
2340     」(工)=Z :J(I+1)=0 :F(Z)=1 :Z=N :I=I+22350       ■SKIP
2360    NEXT Z
2370 1
2380  1=I…
2390    1F I>N THEN GOSUB IANS
2400    1F 工>O THEN キLOOP
2410   PRINT KEI,‖個 解子1寄があります‖2420 END
2430 〕
2440 :―――― ――――――――――――――サブ,レーーラ生ンーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ー2450 ■HYOUJI
2460  FOR I=l TO N
2470  FOR 」こl TO N
2480   1F V=O THEN C(1′」)=B(I′J)ELSE IF V=l THEN C(I′J)=A(I′J)2490   PRINT USING ‖ #十■十‖,C(工′」),2500  NEXT 」
2510   PRINT




2560   FOR Ittl TO N
2570    A(I′0)=0 :A(0′I)=0




2620  FOR I=l TO N
2630    1F AI(I)く> M THEN IAA ELSE PD(I)=1:CC=CC+1
2640   FOR 」こl TO N
2650    1F A(工′」)=O THEN AI(I)=AI(I)-1 :AJ(J)=AJ(J)-12660   NEXT 」
2670    士AA





2720  FOR J=l TO N
2730    1,F A」(J) く> M THEN IBB ttLSE OD(3)=1:CC=CC+1
2740   FOR I=l TO N
2750    1F A(工′」)=O THEN AI(I)=AI(1)-1 :AJ(3)=AJ(J)-1
2760   NEXT I
2770    1BB




2820  FOR I=l TO N
2830   A工(I)=A(工′0) :A3(工)=A(0′工) IPD(I)=P(I) :OD(1)=0(I)
2840  NEXT I
2850   CC=0
2860 RETURN
2870 12880 1PASEl
2890  FOR I=l TO N
2900   A(工,0)=Al(I) :A(0,I)=A2(I)
2910   1F P(1)三l AND Pl(1)三 THEN P(I)=l ELSE P(1)=P(I)+Pl(1)
2920   1F o(I)=l AND 01(I)=l THEN O(I)=l ELSE o(I)=0(I)+01(I)
2930  NEXT エ




2980  FOR I=l TO N
2990   A(工′0)=AI(工) :A(0′I)=A」(I)3000   1F P(I)=l AND PD(I)=l THEN P(I)=l ELSE P(工)=P(I)+PD(1)3010   工F o(工)+QD(I)=2 THEN O(I)=l ELSE Q(I)=0(I)■OD(I)3020  NEXT I




3070 FOR K=l TO N
3080  PRINT USING ‖(## ##)‖,K′」(K),3090 NEXT K




3140  FOR K ‐ l TO N
3150     PRINT USING ‖#### イ予   ‖ テ K ,3160     FOR 」 = l TO N
3170         PRINT A( K′ 」 ),3180     NEXT 」: PRINT
3190  NEXT K
3200 1
3210 ■CHECK
3220   PRINT  : PRINT
3230   PRINT ‖正しいですか Y/′N ?“ : INPUT AS3240   1F AS = ‖Y‖ OR AS = ‖y‖ THEN RETURN
3250   1F AS i ::N‖ OR AS = Wn‖ THEN COSUB ITEISEI : GOTO ■HYOU
3260  GOTO ICHECK
3270  '
3280  ■TEISEI
3290    PRINT W わ財予日ですか? ‖ : INPUT K3300    PRINT " 伺柳〕目ですか? W : INPUT 」3310    PRINT USING ‖A(■4 ′ ##)=‖ テ K′ 」 テ3320    PRINT W 訂正したい値とま? ‖ : INPUT A( K′」 )3330   PRINT W訂正は終わりましたか Y ?‖
3340       1NPUT A亭
3350   1F AS = ‖YW OR AS = Wy‖THEN RETURN
3360   GOTO ■TEISEI
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3370 '
出 力 は画 面 に で る よ うにな って い る
出 力 をプ リンター 等 に す る とき は
1086行に OPEN ‖LPTl:‖ FOR OUTPUT AS ■1 入 れ
プ ログ ラム 中 で PRINT ⅢⅢ■を PRINT#1,IIIにか えるも
C言語プログラムリスト
#inCludさくstdio ih>
S｀tatit int aE50][50〕′bE50][50],cE50][50]′p[50]′軍E rjj[50]′fE50],
s‐tatic int ai[50]′aj[50]ral:501,a2E50]′pd[50]′qd[50]:0■E5 ]q´lE50】,static int d,ccィc■,m′n,v′z′Zl′kai′nin′mins,4axデ
main()















て                                                     ｀

















ninia[i][」],                  .
}
for(主=1,iくinテiキ■)
a〔i][」]―=min,                               ,  I
}                                                  ｀









































/1-――――――――‐―――…………手 続 4 -―エー ‐ー―……――Ⅲ/printf(W¥五―――手 続 4‐――W),if(df=n)bFeak,
















































/●  0のみ の配 列 を探 す     4/printf(WYn¥n"), V=0, hyouJi(),



















"hile(i>0),pr ntf("Fnttd個 解 答 が あ り ま す 。¥n"ヶkai),
J



































































[iI=a[i][O], aj ti]=aEO]ri]―, pdri]=pti], 電dEi】こq[i],
cc=0,







a[i][o]=al[i], a[0][主=a2 i ,if(P:i]==1 && p■[i]==1)
elsepEi]=■,
p[i]+=plLin,



























printt(‖(を2a 名2d)市,I′jd[k]),pFintf(ⅢYn‖),| 三――手 ■i二十■,
return(1),














Printf(WYnYnIしい で す か 。 y/n?・),f=getchO(),
if(f==:vi tt f==:YI)
break,











printf(‖¥n何―行 目 で す か ?
scanf(11をd‖′&i),printf("¥n何列 日 で す か ?
scanf("宅d・f&」),printfく'1¥nA(を2d′そ2d)=をdWprintf(鳴
“
訂 正 し た い 値 は
sca4f(‖名d‖′&I),
a[i][」]=X,












し た か ?‖),

